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Mircea Ignat   
 
˛n 2 iulie 2005, la Universitatea ￿“tefan cel Mare￿ din Suceava, ￿ntr-o atmosferª 
de  ￿naltª  ￿inutª  academicª,  s-a  decernat  titlul  de  DOCTOR  HONORIS  CAUSA 
Academicianului  Mircea  Petrescu-D￿mbovi￿a,  personalitate  bine  cunoscutª  ￿n  lumea 
”tiin￿ificª, ￿n r￿ndul universitarilor ie”eni ca ”i ￿n via￿a civicª. 
˛n ”edin￿a din 24 mai 2005, la ini￿iativa Catedrei de Istorie din cadrul Facultª￿ii 
de Istorie ”i Geografie, Senatul Universitª￿ii aprobª comisia de evaluare compusª din: 
prof. univ. dr. ing. Adrian Graur, Rectorul Universitª￿ii ￿“tefan cel Mare￿ din Suceava - 
pre”edinte ”i din urmªtorii membri: Academician Alexandru Vulpe, directorul Institutului 
de  Arheologie  ￿Vasile  P￿rvan￿  din  Bucure”ti,  prof.  univ.  dr.  Victor  Spinei,  membru 
corescondent al Academiei Rom￿ne, directorul Institutului de Arheologie din Ia”i, prof. 
univ. dr. Nicolae Ursulescu, Prodecanul Facultª￿ii de Istorie a Universitª￿ii ￿Alexandru 
Ioan  Cuza￿  din  Ia”i,  prof.  univ.  dr.  Dan  Gh.  Teodor,  Universitatea  ￿Alexandru  Ioan 
Cuza￿ din Ia”i ”i prof. univ. dr. Mihai Iacobescu, Universitatea ￿“tefan cel Mare￿ din 
Suceava. 
 
 
 
Ca urmare a rapoartelor de evaluare semnate de distin”ii membri ai comisiei, ￿n 
”edin￿a din 14 iunie 2005 a Senatului Universitª￿ii ￿“tefan cel Mare￿ din Suceava, s-a 
hotªr￿t sª se acorde ￿nalta distinc￿ie Academicianului Mircea Petrescu-D￿mbovi￿a. 
Festivitatea de decernare a avut loc, dupª cum s-a men￿ionat, pe data de 2 iulie 
a.c., sub conducerea unui prezidiu format din:Victor Spinei, Nicolae Ursulescu, Mihai 
Iacobescu - membri ai comisiei de evaluare specificatª mai sus - ”i conf. univ. dr. Vasile 
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Efros,  Secretarul  “tiin￿ific  al  Universitª￿ii  ￿“tefan  cel  Mare￿  ”i  conf.  univ.  dr. Mihai 
Lazªr, Decanul Facultª￿ii de Istorie ”i Geografie a aceleia”i universitª￿i. “edin￿a solemnª 
a fost prezidatª de Adrian Graur, Rectorul Universitª￿ii, care ￿n deschiderea acesteia a 
rostit  o  scurtª  alocu￿iune  privind  semnifica￿ia  evenimentului  pentru  via￿a  academicª 
suceveanª. Apoi, Laudatio a fost lecturatª de prof. univ. dr. Mihai Iacobescu, din al cªrei 
text ne permitem sª reproducem largi pasaje. 
 
Sinteza  Raportului  ￿ntocmit  de  comisia  de  evaluare  reliefeazª  faptul  cª 
Academicianul  Mircea  Petrescu-D￿mbovi￿a,  de-a  lungul  unei  prodigioase  cariere,  ne 
apare  ca  savant,  profesor,  organizator  de  institu￿ii  de  cercetare,  fondator  al  ”colii 
arheologice moldave, neostenit deschizªtor de drumuri, ￿n toate domeniile pe care le-a 
abordat. Magistrul, reputat specialist ￿n cercetarea preistoriei ”i protoistoriei Rom￿niei, 
nu reprezintª numai decanul de v￿rstª al arheologilor rom￿ni, ci una dintre cele mai 
apreciate personalitª￿i din mediile academice. Depª”ind nouª decenii de via￿ª, savantul 
ne impresioneazª ”i acum prin vigoarea sa spiritualª ”i ritmul sªu de muncª. 
Nªscut la 21 mai 1915, la Gala￿i, ￿n s￿nul unei prestigioase familii de cªrturari, 
viitorul  savant  s-a  format  ￿ntr-un  mediu  elevat  ”i  ￿ntr-o  autenticª  ”coalª  a valorilor. 
˛ncep￿nd cu anul 1933, a urmat, ￿n paralel, la Univcersitatea din Bucure”ti, cursurile 
Facultª￿ii de Drept, dar ”i cele ale Facultª￿ii de Litere ”i Filosofie, specialitatea istorie, 
pasiunea  pentru  istorie  ”i  arheologie  nªsc￿ndu-se  ￿ncª  din  anii  adolescen￿ei.  A  avut 
profesori  ilu”tri,  veritabili  corifei  ai  culturii  ”i  istoriografiei  rom￿ne”ti,  cªrora  le 
datoreazª ￿nsu”irea unei solide forma￿ii umaniste. S-a ata”at profund de profesorul Ion 
Andrie”escu,  succesorul  lui  Vasile  P￿rvan,  care  i-a  ￿ncurajat  ”i  direc￿ionat  pasiunea 
pentru cercetarea arheologicª. 
Datoritª calitª￿ilor sale a fost numit asistent onorific la Catedra de preistorie ”i 
arheologie  ”i  apoi  asistent  la  Muzeul  Na￿ional  de  Antichitª￿i,  func￿ie  pe  care  o  va 
￿ndeplini p￿nª ￿n anul 1949. ˛n aceastª perioadª participª la cercetªri pe mai multe 
”antiere arheologice, cum ar fi cele de la Sªrata Monteoru, Glina, Zimnicea, conduse de 
ilustrul  profesor  Ion  Nestor,  cel  care  ￿i  va  deveni  un  respectat  mentor,  ”i  care  va  fi 
conducªtorul  tezei  sale  de  doctorat  ￿Contribu￿iuni  la  ultima  epocª  a  bronzului  din 
Transilvania￿,  sus￿inutª  cu  succes  ￿n  anul  1947.  Abord￿nd  o  astfel  de  tematicª, 
profesorul  Mircea  Petrescu-D￿mbovi￿a  va  rªm￿ne  pentru  totdeauna  un  asiduu  ”i 
statornic cercetªtor al epocii bronzului ”i, mai cu seamª, a impresionantelor depozite de 
bronzuri din spa￿iul carpato-dunªrean, peste ani elabor￿nd trei cªr￿i fundamentale pe 
aceatª  temª,  din  care  douª  publicate  ￿n  Germania,  ￿n  prestigioasa  colec￿ie 
￿Pr￿historische Bronzefunde￿. 
˛n anul 1949, devine conferen￿iar la Universitatea din Ia”i, unde ￿ntr-o atmosferª 
tulbure  creatª  de  reformele  nou-instituitului  regim  comunist,  se  produseserª  ruptri 
evidente ￿n tradi￿ia universitª￿ii ie”ene. Astfel, a trebuit sª desfª”oare o muncª imensª de 
reconstituire ”i de pionerat ￿n domeniul predªrii ”i cercetªrii pre- ”i protoistoriei. Aici s-
a dovedit tenacitatea ”i capacitatea de organizator a profesorului care, ￿n decurs de douª 
decenii, a reu”it sª punª bazele unui institut de cercetare arheologicª, a unui muzeu ”i a 
unei reviste ￿ ￿Arheologia Moldovei￿ ￿, de o largª receptare pe plan interna￿ional. A 
fost concomitent conducªtorul a mai multor institu￿ii academice ie”ene ”i ￿n fiecare a 
lªsat amprenta ￿nnoirilor ca ”i cea a muncii exigente. 
Un  domeniu  ￿n  care  profesorul  Mircea  Petrescu-D￿mbovi￿a  are  merite  de 
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“i-a format un corp de elitª de cercetªtori la institutul ie”ean de profil, dar nu numai 
aici, la Universitª￿ile din Gala￿i ”i Suceava, ca ”i ￿n fiecare muzeu moldav, sunt prezen￿i 
elevii  sªi  care  au  primit  cu  dªrnicie  sprijinul  moral  ”i  ”tiin￿ific  al  Magistrului,  sub 
￿ndrumarea  cªruia  s-au  perfec￿ionat.  Dacª  cercetªrile  arheologice  din  Moldova  au 
progresat uimitor acest fapt i se datore”te ￿n cea mai mare mªsurª profesorului Mircea 
Petrescu-D￿mbovi￿a. ˛n  acest sens, este un fonador de ”coalª arheologicª, profesorul 
cer￿nd  discipolilor  pasiune,  de care ei se molipsiserª deja, rigoare ￿n aprecieri ”i o 
deschidere spre investiga￿iile pluridisciplinare. Totodatª a facilitat ”i a impus tuturor 
elevilor sªi, ￿ntr-o vreme plinª de suspiciuni, cunoa”terea cercetªrilor din strªinªtate, 
realizarea de contacte directe ca ”i a schimburilor cu institu￿ii similare din diverse ￿ªri 
europene. 
Savantul Mircea Petrescu-D￿mbovi￿a este o altª ￿mplinire a personalitª￿ii sale. 
Impresionanta  sa  operª  ”tiin￿ificª,  care  ￿n  ultimii  ani  s-a  rotujit  cu  magistrale 
monografii,  impresioneazª  prin  profunzime ”i varietate. Substan￿a operei o constituie 
materialul inedit provenit din cercetªrile personale din teren. Sªpªturile arheologice de 
la Cucuteni, Tru”e”ti, Perieni, Stoicani ”i multe altele, ca ”i ample cercetªri perieghetice 
au adus ￿n fa￿a lumii academice o bazª de date cu totul noi. Sesizªnd o serie de caren￿e ￿n 
cunoa”terea  unor  perioade  din  istoria  veche  a  spa￿iului  de  la  rªsªrit  de  Carpa￿i, 
profesorul  Mircea  Petrescu-D￿mbovi￿a  nu  a  ezitat  sª  ini￿ieze  ￿nvestiga￿ii  chiar  ￿n 
obiective din perioade mai depªrtate de preocupªrtile sale, cum ar fi cele de la Hlincea-
Ia”i sau Fundul Her￿ei. Scopul nu era numai cel de a umple anumite goluri, ci cel de a 
forma cercetªtori pentru astfel de perioade, la acea datª mai pu￿in cunoscute. 
Autor  a  peste  250  de  lucrªri  ”tiin￿ifice  de  o  mare  diversitate,  profesorul  se 
remarcª, de asemenea, prin editarea a c￿torva monografii fundamentale. Nu au lipsit 
nici lucrªri de sintezª asupra istoriei vechi a Rom￿niei, ￿ntre ultimele realizªri remarcªm 
cª este autor ”i coordonator al volumului I din tratatul academic de ￿Istoria rom￿nilor￿, 
apªrut ￿n 2001. De-a lungul anilor, recunoa”terea meritelor sale at￿t pe plan na￿ional, 
c￿t ”i pe cel interna￿ional a fost constantª. A ob￿inut Premiul de Stat ”i apoi, mai t￿rziu, 
premiul  ￿Vasile  P￿rvan￿  al  Academiei  Rom￿ne.  ˛ncª  din  anul  1964  a  fost  cooptat 
membru ￿n Consiliul Permanent al Uniunii Interna￿ionale de “tiin￿e Pre- ”i Protoistorice, 
ca ￿n 1991 sª devinª membru ￿n Comitetul de onoare al acestui organism. De asemenea, 
din 1964 este membru al Institutului Italian de Pre- ”i Protoistorie din Firenze, iar ￿n 
1968 devine membru corespondent al Institului Arheologic German. 
Profesorul Mircea Petrescu-D￿mbovi￿a a acordat o aten￿ie deosebitª cercetªrii 
trecutului strªvechi al Bucovinei, fiind unul dintre coordonatorii colectivului ”antierului 
”coalª de la Suceva, ￿n campania de sªpªturi din anul 1959. ˛n acest context, Suceava a 
reprezentat un centru ￿n care poposea deseori, cu bucuria de a ￿mpªrtª”i noile rezultate 
ale  investiga￿iilor  arheologice  ”i  istorice  studen￿ilor,  profesorilor  de  istorie  sau  unui 
public mai larg, ￿n cadrul a numeroase ”i diverse manifestªri. ˛ntre altele, men￿ionªm cª 
Profesorul  a  fost  chiar  ini￿iatorul  la  Suceava  a  mai  multor  manifestªri  ”tiin￿ifice 
interna￿ionale, gªzduite de Univrsitatea noastrª, cum a fost cea organizatª ￿n colaborare 
cu Universitatea din Freiburg sau mai recentul Simpozion Interna￿ional, cu tema Spa￿iul 
nord-est carpatic ￿n mileniul ￿ntunecat. Pe aceea”i linie se ￿nscriu ”i o serie de ￿nt￿lniri 
ale Comisiei rom￿no-ucrainene de arheologie, etnologie ”i istorie, al cªrei pre”edinte a 
fost, ￿ntruniri organizate la Suceava sau la Gªlªne”ti, ￿n care a impus cu predilec￿ie teme 
de cercetare a spa￿iului bucovinean. Profesorul Mircea Petrescu-D￿mbovi￿a a sprijinit ”i 
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arheologicª.  De  asemenea,  a  acordat  o  aten￿ie  deosebitª  ￿nzestrªrii  Bibliotecii 
Universitª￿ii ￿“tefan cel Mare￿, cu numeroase publica￿ii, adunate ca urmare a vizitelor 
sale la diverse institute de profil din strªinªtate. 
Larga recunoa”tere interna￿ionalª, participarea activª la diverse ”i nenumªrate 
reuniuni ”tiin￿ifice na￿ionale ”i interna￿ionale ”i nu ￿n ultimul r￿nd, opera istoriograficª a 
Magistrului a determinat ￿ncununarea carierei sale ”tiin￿ifice prin alegerea sa, ￿n 1996, 
ca membru titular al Academiei Rom￿ne. 
Toate cele de mai sus precizate, desigur numai ￿ntr-o succintª prezentare, ne 
￿ndreptª￿esc acordarea titlului de Doctor Honoris Causa al Universitª￿ii ￿“tefan cel 
Mare￿ din Suceava, Academicianului Mircea Petrescu-D￿mbovi￿a, ca semn al stimei ”i 
pre￿uirii ￿ntregii lumi academice, ca ”i din partea fo”tilor sªi studen￿i ”i discipoli￿ 
 
 
 
 
Dupª  ￿nm￿narea  solemnª  a  diplomei,  Acad.  Mircea  Petrescu-D￿mbovi￿a  a 
mul￿umit pentru onoarea ce i-a fost acordatª ”i apoi a sus￿inut ￿n fa￿a unui public numeros 
conferin￿a  Profesorul  Ioan  Andrie”escu.  Omul  ”i  opera.  Consider￿nd  cª  aceasta 
reprezintª o realª contribu￿ie la istoria arheologiei din Rom￿nia, ￿n volumul de fa￿ª se 
publicª integral textul ei. 
Manifestarea a fost de ￿naltª ￿inutª academicª ”i s-a bucurat de aten￿ie din partea 
intelectualitª￿ii sucevene prezentª la solemnitate ca ”i ￿n mass-media, pentru studen￿ii ”i 
discipolii Magistrului fiind o sªrbªtoare de suflet.   
  
 
 
 
 